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Parsimony : Model cannot capture the reality perfectly; Therefore make it as 
simple as possible 
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Abstraksi 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan memberi bukti tentang 
hubungan antara DAU dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan menggunakan 
Belanja Daerah sebagai variabel intervening. 
 Teknik uji data pada penelitian ini menggunakan teknik regresi sederhana 
dan regresi berganda. Transformasi data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah transformasi logaritma. Penelitian ini menganalisis data agregat APBD 
yaitu DAU, PAD, Belanja Daerah, serta data PDRB. Sedangkan waktu penelitian 
meliputi tahun anggaran 2005 sampai 2009. Adapun jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) 
dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 
 Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU, PAD berpengaruh signifikan 
secara positif terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah berpengaruh signifikan 
secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU, PAD berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. 
 
 
Kata kunci  :  DAU, PAD, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB.  
 
 
